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вологістю в теплиці, обрізати та обробляти кущі. Під час збору 
урожаю необхідно буде ще додатково наймати 10-15 осіб. 
Фінансові результати очікуються позитивні, планується стати 
постійним постачальником органічної малини на ринок України, 
а також організувати нові робочі місця. 
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Реалізація проєкту є актуальною, бо існує потреба консал-
тингових послуг на ринку, адже консультування в сфері управ-
лінських питань зростає, насамперед це аналіз перспектив роз-
витку, організаційних рішень з урахуванням проблемних питань 
клієнта. 
Метою проєкту є створення компанії з консультування, 
зокрема в юридичній, економічній (маркетинговій) сфері. 
Сутністю проєкту є ідея допомоги відповідним підприєм-
ствам, організаціям чи фізичним особам в оцінці бізнесу, затвер-
дження позиції на ринку, вирішення кризових ситуацій тощо. 
Проєкт впроваджується в Полтаві, проте згодом можливе 
розширення. 
Клієнтами/споживачами послуг, є люди, що потребують 
консультування в юридичній та маркетинговій сфері. Власники 
відповідних бізнесів чи наймані працівники даних галузей. 
Консультації розглядаються як інтелектуальний продукт, що 
залишається у володінні клієнта після завершення консульту-
вання (проєктне, експертне та навчальне). 
Майбутніми постачальниками є філіали великих іноземних 
багатофункціональних фірм, представництва іноземних кон-
сультаційних фірм, фірми, що надають технічну допомогу з 
питань управлінського консультування в цих галузях, вітчизняні 
консультаційні фірми, що спеціалізуються на наданні послуг з 
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питань приватизації підприємств, включаючи оцінку майна, 
підготовку документального супроводження процесу привати-
зації тощо. 
Способами активізації продажів є SMM, PR-комунікації теле, 
радіо-реклама (буклети, банери). 
Конкурентами є: консалтингові транснаціональні корпорації, 
великі багатофункціональні фірми, вузькоспеціалізовані фірми. 
Етапами здійснення проєкту є складання бізнес-плану; про-
ведення переговорів з інвесторами щодо фінансування; визна-
чення видів обладнання та постачальників; визначення кількості 
працівників, кваліфікаційних вимог до них та безпосередньо 
підбір персоналу; здійснення маркетингових заходів (рекламні 
заходи, презентація комплексу, PR-компанія з просування послуг). 
Організаційно-правовою формою бізнесу є спочатку фізична 
особа (менший податок), тому можна вести бізнес як і само-
стійно, так і мати необхідну кількість працівників (партнерство). 
Якщо розширювати бізнес – то можна з часом перейти на корпо-
рацію, а також у системі youcontrol стежити за конкурентами і 
шукати партнерів. 
Структура управління бізнесом: техперсонал, на першому 
рівні – звичайні консультанти, другий рівень – керівники кон-
сультантів, операцій, наставники тощо. 
Реалізація проєкту – у побудові консалтинговоі компанії. Це і 
маркетингові дослідження, реалізація відповідних програм, 
оцінювання, прогнозування процесів і явищ, бізнес-планування 
(випуск і обіг цінних паперів, реструктуризація підприємств, 
юридичний консалтинг), моделювання поведінки клієнтів у 
певних ситуаціях, приватизація майна, а також експертне та 
навчальне консультування. 
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